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Züppeleşen boğaziçi
A K A  G Ü N D Ü Z
Tabiî güzelliğin ve millî zevkin 
hâzinesi olan Boğaziçine yazık olu­
yor.
Günden güne ve hızla bayağıla­
şıyor, züppeleşiyor Boğaziçi...
Tek tük kalan eski Yalıların 
bugünkü duruşlarına bakın ve 
yeni zamanlarını düşünün. Bir 
memleket çocuğu için bu ne yü­
rekler acısıdır.
Kavaklardan Selimiyenin bur­
nuna ve Kızkulesinin dibine kadar 
Türk olan Boğaziçi; handiyse bir 
Monmartr bobstiline veya bir Ho- 
livud densizine dönecek.
Yalıların, köşklerin vaktiyle ve 
tamamiyle bizim olan mimarî stil­
leri habire karnaval maskarasına 
döndürülmektedir. Onlara baktık­
ça gül, lâle, manolya demetleri üs­
tüne kara kara tezek böcekleri üş­
müş sanıyorum.
Mesken konforu değişti. Alâ. 
Asrın ihtiyaçları başkalaştı. Söz 
yok, kabul; Fakat bunun- dış yapı 
stiliyle ne münasebeti var? Türk 
Boğeziçinde Türk yapısı ve onun 
içinde modern konfor olamaz mı?.
Een bir tarihte Kotdazürde bir 
deniz kenarı meskeni görmüştüm 
ve elimde olmıyarak yavaşça hay­
kırmıştım: A! Ankaranın bağ evi!
Evet, Ankaranın eski bağ evle­
rinden bir tanesi. Damındaki bi­
zim kiremitlerden kerpiç bahçe 
duvarlarına kadar bizim eski Ke- 
| çiören veya Çankaya evi! Fakat 
içi, tabiî bugünkü enteriyör. Ve 
benim Türk olmadığımı bilhıiyen 
o civardakilerin hepsi bana bu evi 
öve öve bitiremediler. Hiç ses çı­
karmadan seyrettün ve Boğaziçini 
hatırlayarak bir daha yandım.
Yine bir tarihte sayın Tanrıö- 
verl’e Bükreş sokaklarında gezi­
yordum. Hepsi Türk stilinde ya­
pılmış, ikişer katlı bir yepyeni 
mahalle gördüm. Çocukluğumdaki 
mahallemiz gözlerimin önüne gel­
di ve zevzeklikle snopluk panayı­
rı olan Suadiyeleri filân acı acı 
düşündüm. Gondol ve kitar, Ve- 
nediktir. Venediğin millî varlığı­
na ebedî timsaldir. Fakat gözlerine 
dizlerine durmayasıca ve daha çok
| kazaııasıca milyonerlerimizden kaç 
tanesi bir tek mahon kik ile bir 
tek iki çifte piyade kayığı yaptır­
mıştır? Onların da bana verecek* 
leri cevap yerinde ve haklıdır:
— Piyade kayığı mı? Nedir o? 
Hiç görmedim. Çok aradım amma 
ikisini de yapan kalmamış. Piya­
de kayığının resimlerini bile göre­
medim. Bana ne çıkışıyorsun? Bu­
nun sebebini millî benliklerimizi 
hiçe saymışlara sor!
Haklısın vatandaşım milyoner. 
Sokaklardaki konuşma dilimizden 
yatak odalarımıza kadar hemen 
her şeyimizi kaybetmek üzereyiz. 
Fakat bunu yalnız birkaç büyük 
şehrimiz hakkında söylüyorum. Ve 
bir memleketin büyük şehirleri, 
aşağı yukarı tümünü temsil eder.
Boğaziçinin cihanşümul bir şöh­
reti de mehtap âlemleri idi. Hani? 
Nerde onlar? Bunlar ister bizim 
sazla, ister mandolin ve harpla 
olsun, her yaz yapılırdı. Hele bu 
sene henüz ilkini bile göremedik. 
Bir aralık ampullu, kıçı kırık va­
purlarla bunu yapmağa kalkıştık. 
Olmadı. Gittikçe güzelliğini kay­
betti ve gittikçe bayağılaştı. Gali­
ba bunu anladığımız için vazgeç­
tik.
Havuz kenarındaki tavus kuşu­
nun sırtına leş kargası konmuş 
gibi kömür depoları oturttuk. Ke­
çi inadımız ve sıfır altı zevkimiz 
her ikaz ve ihtarı hiçe saydı. Ko­
ca Üsküdarda yer bulamadık da 
tütün berhanelerini terbiyesiz bal­
gamı gibi iskele civarına fırlattık. 
Ve güzelim Şemsipaşa sahilleriyle 
sathı maillerini çöplük eyledik.
Sonra kalkar milliyetçilikten 
bahsederiz. Her basamağa atlayıp 
nutuk çekeriz. Ve şu dakikada 
milliyetçilik adına bütün bildikle­
rimiz sadece ve sadece Nâzım Hik­
mete küfretmektir. Şiir kıskançlı­
ğını milliyetçilik nümayişlerde ka­
rıştırmak...
Hayır. Devam etmiyeceğim. 
Çünkü Boğaziçinden bahsedeyim 
derken boğazım kurudu, kalbim 
burkuldu ve için için ağlamağa 
başladım.
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